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Анотація. Одним із напрямів діяльності наукових працівників і фахівців у галузі спорту є удосконалення 
процесу відбору й підготовки спортсменів. Наукові роботи з проблеми відбору талановитих спортсменів спрямо-
вано переважно на виявлення значущих антропометричних і фізіологічних показників [4]. Проте темпи зростання 
спортивних результатів залежать також від здатності відтворення зорових образів [2, 3, 7–9]. Мета: визначити 
взаємозв’язки показників відтворення зорових образів та ефективності оволодіння технікою плавання. Для досяг-
нення мети провели педагогічний експеримент тривалістю 5 тижнів. У ньому взяли участь 109 студентів віком 
19–20 років, серед яких 58 жінок та 51 чоловік. Заняття проводили два рази на тиждень по 60 хв. Усі заняття були 
спрямовані на вивчення техніки плавання вільним стилем. Визначали вихідний результат пропливання дистанції 
25 м кролем на грудях і результат пропливання тієї самої дистанції після 10 тренувальних занять з навчання тех-
ніці плавання. 
Установлено достовірні (p ≤ 0,01–0,001) кореляційні взаємозв’язки (від -0,507 до -0,768 у чоловіків і від 
0,363 до -0,667 у жінок) між показниками відтворення зорових образів та часу пропливання дистанції 25 м кролем 
на грудях. Отримані результати свідчать про доцільність урахування показників відтворення зорових образів у 
процесі початкового відбору в плаванні. 
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Постановка проблеми. Тенденції розвитку сучасного спорту, у тому числі спортивного 
плавання, пов’язані з інтенсифікацією процесу навчання. Відповідно потрібно постійно шука-
ти нові, ефективні і раціональні підходи до удосконалення методики навчання та обирати здіб-
них до плавання новачків. Зважаючи на це, фахівці шукають нові підходи до оптимізації сис-
теми відбору та навчання у спортивному плаванні.  
Зв’язок із науковими планами, темами. Роботу виконано згідно з темою “Проблеми 
формування здорового способу життя молоді” Львівського національного університету імені 
Івана Франка. Код роботи 73.20.2 – дослідження в галузі суспільних наук, номер державної 
реєстрації 0112U004035. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Темпи зростання результатів спортсменів 
залежать від багатьох чинників. Одним із напрямів підвищення спортивних досягнень у спор-
ті є процес відбору талановитих учнів на всіх етапах підготовки.  
У процесі відбору Н.Ж. Булгакова вважає, що потрібно враховувати в дитячому віці ко-
нсервативні якості на генетичному рівні, від наявності яких залежить спортивний результат, 
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оскільки вони є найбільш прогнозовані в розвитку людини, на їхні зміни неможливо вплину-
ти або тренувальні впливи будуть несуттєвими. До них належать антропометричні дані спорт-
сменів, оскільки виявлено тісний кореляційний взаємозв’язок між лінійними розмірами тіла 
людини й результатами в плаванні [4]. Одночасно було виявлено можливість із прийнятною 
імовірністю прогнозувати антропометричні дані в дорослому віці. При цьому було визначено 
віковий період (11 років у дівчат і 13 років у хлопців), у якому антропометричні показники 
найбільш корелюють з аналогічними показниками дорослої людини. Тому під час відбору в 
дитячому та підлітковому віці, на думку автора, потрібно брати до уваги в насамперед антро-
пометричні показники. 
Проте рівень спортивних досягнень у плаванні залежить не тільки від антропометрич-
них даних, а й від технічної, фізичної, тактичної та психічної підготованості. Якість станов-
лення технічної підготованості залежить від рівня розвитку координаційних якостей спорт-
смена. Фізичні та психічні якості розвиваються в процесі спортивної підготовки, але мають 
свої обмеження за абсолютними значеннями. Отже, під час відбору перспективних спортсме-
нів потрібно також ураховувати рівень розвитку якостей, від яких залежатиме їхній спортив-
ний результат у майбутньому.  
Процес формування технічних прийомів залежить від фізіологічних механізмів нервової 
системи. Однією із найважливіших сторін процесу підготовки є становлення і формування ефе-
ктивної техніки плавання, у формуванні якої Л.В. Чхаідзе виокремлює три фази. Перша фаза 
генералізації, яка пов’язана з тим, що проходить збудження багатьох ділянок кори головного 
мозку. У другій фазі відбувається значне гальмування, що поширюється на нервові клітини, які 
не потрібні при виконанні певного нового руху. Третя фаза – стабілізація збудження, коли збу-
джуються лише необхідні м’язові волокна [10]. Однак перед фазою генералізації автор не відо-
кремив фазу зорового сприйняття та запам’ятовування руху, що вивчається. Саме від цього по-
чинаються всі інші фізіологічні процеси в нервовій системі з усвідомлення уяви щодо структу-
ри та змісту рухів при формуванні спортивної техніки. На цьому наполягає Н.А. Бернштейн [2, 
3], коли говорить про перше ознайомлення з новим рухом, в якому початківцеві потрібно поба-
чити, відокремити й запам’ятати багато деталей, досвіду на виконання яких він ще не мав. 
Актуальність. У науковій літературі [7, 8, 9] зазначено про важливість швидкості за-
своєння технічних дій для прискорення темпів зростання спортивних досягнень. При цьому 
основна увага приділяється координаційним якостям. Однак немає досліджень, у яких би ви-
світлювалася залежність ефективності оволодіння технікою рухових дій (і, як наслідок, те-
мпів зростання результатів) від здатності до відтворення зорових образів, особливо студентів, 
час навчання яких обмежений. 
Мета роботи: визначити взаємозв’язки показників відтворення зорових образів та ефе-
ктивності оволодіння технікою плавання. 
Методи та організація дослідження: 1. Аналіз і узагальнення літературних джерел та 
емпіричних даних. 2. Педагогічний експеримент. 3. Методи математичної статистики (визна-
чення нормальності розподілу за критерієм Шапіро–Уілка та кореляційних взаємозв’язків за 
критерієм Пірсона (за умови нормального розподілу). 
Педагогічний експеримент проводилися в басейні Львівського національного універси-
тету імені Івана Франка тривалістю 5 тижнів. Заняття відбувалися два рази на тиждень по 60 
хвилин. У дослідженні взяли участь 109 студентів віком 19–20 років, у тому числі 58 осіб жі-
ночої та 51 чоловічої статті. Студенти були розподілені на групи за статтю і тренувалися за 
однією методикою навчання плавання. На початку проведення дослідження було проведено 
тестування відтворення зорових образів із використанням розроблених нами трьох вправ. 
Перша вправа: вихідне положення – основна стійка: 
1) крок правою, ліва рука в сторону; 
2) крок лівою, права рука в сторону; 
3) ноги разом, коловий рух руками до середини; 
4) стрибок із коловим рухом рук назовні. 
Другу вправу виконувалися в дзеркальному відображенні відносно першої. 
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Третя вправа: вихідне положення – основна стійка: 
1) стрибок, ноги нарізно, руки в сторони; 
2) стрибок у вихідне положення; 
3) стрибок, ноги нарізно, руки в сторони; 
4) стрибок у вихідне положення; 
5) стрибок, ноги нарізно, руки залишаються внизу; 
6) стрибок ноги разом, руки в сторони; 
7) стрибок, ноги нарізно, руки вниз; 
8) стрибок ноги разом, руки в сторони. 
Після одноразової демонстрації кожної вправи студенти мали відтворити рухи, які вони 
побачили. Для визначення здатності до відтворення зорових образів підраховували кількість 
помилок, які були зафіксовані відеореєстратором при виконанні вправи. Якість і точність ви-
конання вправи не брали до уваги, оскільки на них впливає не стільки вроджена здатність до 
відтворення зорових образів, скільки координованість того, хто виконує вправу. Помилкою 
вважали невиконання або неправильне виконання чергового руху (оберт або невправне відве-
дення рук, рух ніг не в тому напрямку). 
Ми розробили і запропонували тести, які перевірили на надійність за В.М. Заціорським 
[6]. Перевірка надійності показала тісний кореляційний взаємозв’язок результатів виконання 
вправ у чоловіків 0,882 та 0,853 при p ≤ 0,001, у жінок 0,880 і 0,886 при значущості p ≤ 0,001. 
Оцінювання якості оволодіння технікою плавання вільним стилем відбувалося за змі-
нами результатів двох тестувань – пропливання дистанції 25 м до початку і 25 м після закін-
чення педагогічного експерименту. Для того щоб учасники експерименту були в рівних умо-
вах, перше тестування проводили на наступному занятті після того, як початківець на поперед-
ньому занятті міг проплисти 25 м вільним стилем без зупинки. Друге тестування кожного 
учасника експерименту відбувалося після проведення 10 тренувальних занять із навчання те-
хніки плавання. 
Якість оволодіння технікою плавання визначали за величиною різниці результатів про-
пливання 25 м вільним стилем на другому та першому тестуванні. При цьому враховували як 
абсолютну різницю (у секундах), так і відносну (%). Визначення відносного зростання спо-
ртивного результату пояснюється різницею вагомості одиниці часу (1 секунда різниці матиме 
різне значення стосовно пропливання дистанції 25 м за 20 чи за 40с). 
Ураховуючи те, що різниця результатів зумовлюється також зростанням тренованості, 
ми обмежили час навчання 10 заняттями. Цей термін не може дати суттєвого зростання в рі-
вні розвитку фізичних якостей і функціональних можливостей учасників експерименту. Оскіль-
ки навчання всіх студентів ми проводили за однією програмою, то і тренувальний ефект, який 
вони могли дати, мав би бути ідентичним. Тому зміни результатів певною мірою залежали від 
якості оволодіння технікою. 
Результати досліджень та їх обговорення. Аналіз середньо-статистичних показників 
результатів тестувань жіночої групи (табл. 1) показав її однорідність, оскільки всі результати 
підпорядковувалися закону нормального розподілу (ексцес і асиметрія у всіх, крім тесту 2, за 
абсолютною величиною не перевищує 1).  
Ураховуючи це, ми застосували методику обчислення коефіцієнтів кореляції за Пірсо-
ном (табл. 2). 
Як ми й передбачали, між кількістю помилок, які допускали дівчата виконуючи першу, 
другу і третю вправи з контролю здатності до відтворення зорових образів, та сумою помилок у 
трьох вправах не було достовірного (p > 0,05) кореляційного взаємозв’язку за результатами пе-
ршого тестування під час пропливання 25 м вільним стилем. Також ми виявили помірний взає-
мозв’язок результатів пропливання дистанції 25 м вільним стилем в кінці експерименту з пока-
зниками тестування здатності до відтворення зорових образів у першій вправі (r= -0,384, p ≤ 
0,01) та сумою помилок у трьох вправах (r= -0,436, p ≤ 0,001). Тісний достовірний взаємозв’язок 
(p ≤ 0,01-0,001) виявили також між кількістю помилок в окремих вправах та їх сумою і показ-
никами абсолютного й відносного зростання результатів упродовж 10 тренувальних занять. 
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Таблиця 1 
Результати тестування здатності  
до відтворення зорових образів студентками (n=58) 
 
Показник 
Кількість помилок, рази Результат пропливання  
25 м вільним стилем, с тести 






Χ 2,29 2,21 2,43 6,83 37,39 31,79 5,60 
δ 1,124 1,104 0,975 2,610 4,191 4,216 2,193 
m 0,148 0,145 0,128 0,343 0,550 0,554 0,288 
Асиметрія -0,151 1,220 -0,270 -0,025 0,031 0,286 -0,046 
Стандартна помилка асиметрії 0,314 -0,184 0,314 0,314 0,314 0,314 0,314 
Ексцес -0,756 0,314 -0,014 -0,527 -0,005 0,300 -0,221 
Стандартна помилка ексцесу 0,618 -0,578 0,618 0,618 0,618 0,618 0,618 
 
Таблиця 2 
Кореляційні взаємозв’язки між показниками здатності  
до відтворення зорових образів  







































































1 Перша тестова вправа 
R 0,125* -0,384 -0,500 -0,538 
p 0,176 0,003 0,000 0,000 
2 Друга тестова вправа 
R 0,225 -0,412 -0,363 -0,431 
p 0,090 0,001 0,005 0,001 
3 Третя тестова вправа 
R -0,069 -0,268 -0,648 -0,627 
p 0,606 0,042 0,000 0,000 
4 Сума помилок трьох випробувань 
R 0,130 -0,456 -0,627 -0,667 
p 0,000 0,000 0,000 0,000 
 
Примітки: * – курсивом позначено недостовірні результати; R(p=0,05) = 0,27; R(p=0,01) = 0,35.  
 
Середньостатистичні показники дослідження студентів чоловічої статі засвідчили також 
достатню однорідність сформованої для проведення дослідження групи (табл. 3). 
Таблиця 3 
Результати тестування здатності  
до відтворення зорових образів студентами (n=51) 
 
Показник 
Кількість помилок, рази Результат пропливання  
25 м вільним стилем, с тести 
1 2 3 сума 1 тест 2 тест 
зро-
стання 
X 2,43 2,39 2,65 7,71 29,514 25,255 4,259 
1 2 3 4 5 6 7 8 
δ 1,171 1,150 1,278 3,258 4,877 4,660 1,974 
m 0,164 0,161 0,179 0,456 0,683 0,653 0,276 
Асиметрія -0,451 -0,341 0,107 -0,644 0,049 0,019 0,342 
Стандартна помилка асиметрії 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 
Ексцес -0,454 -0,679 0,002 -0,572 -0,450 -0,165 -0,147 
Стандартна помилка ексцесу 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 
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На підставі цього ми застосували методику обчислення коефіцієнтів кореляції за Пірсо-
ном (табл. 4). 
Таблиця 4 
Кореляційні взаємозв’язки між показниками здатності  
до відтворення зорових образів  










































































1 Перша вправа 
R 0,125* -0,269 -0,758 -0,768 
p 0,176 0,028 0,000 0,000 
2 Друга вправа 
R 0,028 -0,245 -0,507 -0,563 
p 0,422 0,042 0.000 0,000 
3 Третья вправа 
R 0,217 -0,476 -0,585 -0,698 
p 0,063 0,000 0,000 0,000 
4 Сума помилок 
R 0,130 -0,456 -0,731 -0,667 
p 0,169 0,000 0,000 0,000 
 
Примітки: * – курсивом позначено недостовірні результати;  
R(p=0,05) = 0,29;  
R(p=0,01) = 0,37.  
 
Під час обрахування коефіцієнтів кореляції між кількістю помилок, яких припускалися 
студенти чоловічої статі, виконуючи тестові вправи контролю здатності до відтворення зоро-
вих образів, та їх сумою у трьох вправах і часом пропливання дистанції 25 м вільним стилем 
при першому тестуванні достовірних взаємозв’язків також не встановлено (p > 0,05). Слабкий 
достовірний (p ≤ 0,05) взаємозв’язок було виявлено між здатністю до відтворення зорових об-
разів та часом пропливання дистанції 25 м вільним стилем у другому тестуванні (r= -0,245, p ≤ 
0,05). Між часом пропливання дистанції 25 м вільним стилем у другому тестуванні й кількіс-
тю помилок у третій вправі та сумарною їх кількістю у трьох вправах виявлено помірний ко-
реляційний взаємозв’язок (-0,476 та -0,456 відповідно) високої достовірності (p ≤ 0,001).  
Як і в жінок, у чоловіків найбільш тісні кореляційні взаємозв’язки (від -0,507 до -0,768) 
були встановлені між здатністю до відтворення зорових образів та абсолютним і відносним 
зростаннямии результатів пропливання дистанції 25 м вільним стилем упродовж педагогічно-
го експерименту тривалістю 10 тренувальних занять (p ≤ 0,001). До того ж як абсолютне, так і 
відносне зростання результатів у плаванні найбільш тісно корелювало з кількістю помилок у 
першій тестовій вправі відтворення зорових образів (-0,758 і -0,768 відповідно). Це свідчить 
про можливість суттєвого зменшення кількості тестових процедур при визначенні здатності 
до відтворення зорових образів для визначення задатків до оволодіння технікою плавання ві-
льним стилем.  
Наведені результати свідчать про існування взаємозв’язку між здатністю до відтворення 
зорових образів і швидкістю навчання плавання незалежно від статі. При цьому люди з ви-
щою здатністю до відтворення зорових образів швидше засвоювали технічні прийоми. Отже є 
підстави стверджувати, що для підвищення ефективності процесу спортивного відбору доці-
льно поряд з іншими задатками враховувати здатність до відтворення зорових образів.  
Висновки: 
1. Між показниками здатності до відтворення зорових образів та ефективності оволо-
діння технікою плавання вільним стилем 19–20-річними студентками та студентами встанов-
лено тісні достовірні (p ≤ 0,001) взаємозв’язки. 
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2. При початковому відборі до занять плаванням доцільно враховувати здатність до 
відтворення зорових образів.  
Перспективи подальших досліджень. Вивчити взаємозв’язки між вродженою здатніс-
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Аннотация. Одним из направлений деятельности научных работников и специалистов 
в области спорта является совершенствование процесса отбора и подготовки спортсменов. 
Научные работы по проблеме отбора одаренных спортсменов в плавании ориентированы пре-
имущественно на выявление значимых антропометрических и физиологических показателей 
[4]. Вместе с тем темпы прироста спортивных результатов зависят также от ряда психических 
качеств человека, одним из которых является способность к воспроизведению зрительных 
образов [2, 3, 7–9]. Цель работы: выявить взаимосвязи показателей воспроизведения зритель-
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ных образов с эффективностью овладения техникой плавания. Для достижения цели провели 
педагогический эксперимент продолжительностью 5 недель. В нем приняли участие 109 сту-
дентов в возрасте 19–20 лет , в том числе 58 женщин и 51 мужчин. Занятия проводили два ра-
за в неделю по 60 мин. Все занятия были направлены на обучение технике плавания вольним 
стилем. Определяли исходный результат проплывания дистанции 25 м кролем на груди и ре-
зультат проплывания той же дистанции после 10 тренировочных занятий по обучению техни-
ке плавания. 
Выявлены достоверные (p ≤ 0,001) корреляционные взаимосвязи (от -0,507 до -0,768 у 
мужчин и от -0,363 до -0,667 у женщин) между показателями воспроизведения зрительных 
образов и временем проплывания дистанции 25 м кролем на груди. Полученные результаты 
свидетельствуют о целесообразности использования показателей воспроизведения зритель-
ных образов в процессе начального отбора в плавании. 
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Abstract. Among the activities of researches and experts in the field of sport is to improve the 
selection process and athletes training. Research work on the talented athletes selection is focused 
primarily on identifying of their anthropometric and phisiological data [4]. However the athletic pe-
rformance rate dependes also on a number of human mental qualities some of which are visual ima-
ges [2, 3, 7–9]. The aim of the work is to determine the relationship between visual images indices 
reproduction and swimming technique mastering efficiency.To achieve the aim we have carried out 
the five week pedagogical experiment. It was attended by 109 students aged 19–20 including 58 wo-
men and 51 men. The classes were conducted twice a week for 60 minutes. All of the classes were 
directed to freestyle technique. We determined the initial race distance results (25 m crawl) and the 
result of the same distance race after 10 training sessions on swimming techniques teaching  
We have received the reliable (p ≤ 0,001) correlation relationships (from -0,507 to -0,768 for 
men and from -0,431 to -0,677 for women) between indices of visual image reproduction and race 
time (25 m crawl). The obtained data suggest the expediency 0f taking into account indices of visual 
images reproduction during the initial selection in swimming. 
 
Keywords: swimming, selection, visual image, swimming technique. 
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